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1. Recite nam nešto o povijesti jesenskog saj-
ma u Zagrebu?
Zagrebački velesajam za pet će godina slav-
iti 100-ti rođendan, a jesenski sajam, priredba 
je sa najdužom tradicijom. Njegov ritam, termin 
održavanja i koncepcija- daje pregled gospodarsk-
og potencijala šire regije, i gotovo da se nije mijen-
jao svih ovih godina. Iako je danas trend organizi-
rati specijalizirane sajamske priredbe, naš jesenski 
sajam ima vrlo značajnu ulogu i središnji je gospo-
darski događaj, a nosi velike povijesne uspjehe sebi 
u prilog.
2. Kako je organiziran ovogodišnji 80. po redu 
Jesenski međunarodni zagrebački velesajam?
Iasko je ovo naš jedini o svih sajamskih prired-
bi, opći sajam, on okuplja više specijaliziranih tema 
ove godine čak 12., tako da je zaista širok spektar 
branši koje se mogu predstaviti, a tu su i kolektiv-
ni nastupi 15-ak zemalja, te Ruske federacije kao 
Zemlje partnera, koja uz gospodarske potencijale 
predstavlja i gastro, kulturnu, etno i turističku ponu-
du. Očekujemo više od 1800 izlagača i suizlagača, 
te pripremamo i vrlo značajne skupove i susrete 
međunarodnih gospodarstvenika.
3. Kakav je općenito trend sajamskih priredbi 
u ovom dijelu Europe?
Unatrag desetak godina u Europskim sajams-
kim gradovima snažno su se razvijali specijalizira-
ni sajmovi, nos druge strane, pomalo se osjeća i 
zasičenost, pa neke priredbe bilježe padove, kao 
što je bilo na svjetskim sajmovim informatike, tek-
stila i kože, obrtništva i sl. No, sajmovi sigurno neće 
“umrijeti” već ih treba transformirati prema novim 
trendovima dostignućima i tehnologijama. Da bi 
se izborili u utakmici za tržišni dio, uz sajmove tre-
ba organizirati stručno-popratne aktivnosti i kreirati 
“event”, a ono bitno po čemu se sajam razlikuje od 
svih ostalih medija koji ipak preuzimaju dio tržišnog 
udjela, jest taj neposredni kontakt, mogućnost da 
proizvod dodirnete, vidite kako radi ili jednostavno 
ostvarite kontakte sa kupcem direktno.
4. Na kakve poteškoće nailazite u sva-
kodnevnom poslovanju?
Tranzicijske transformacije u posljednih 10 godina 
vrlo su snažne, pa ih je trebalo pratiti i prepoznati. 
Mnoga su se poduzeća izmjenila na domaćoj gos-
podarskoj sceni. Nova, mala poduzeća nisu ima-
la snage za nastup na našim priredbama, stara 
su nestala, jedno vrijeme bilo je tu dosta ozbiljnih 
poteškoća, no uvijek smo se nastojali maksimal-
no prilagoditi potrebama naših izlagača. Osim 
toga i tržište se smanjilo, od bivše Yu koja je imala 
tržište od 20 miliona ljudi, ostali smo na 4,5 miliona 
domaćih potrošaća. Za velike svjetske kompanije, 
ta brojka nekada i nije dostatna da pobudi interes za 
ulazak na tržište. Također uvijek nastojimo zadržati 
poziciju regionalnog lidera, i tu smo još u prednosti, 
no s obzirom da posljednjih par godina tržište Srbije 
i Crne Gore ili BiH prolazi privatizaciju i traži nove 
investitore i otvara svoje tržište... što smo mi od 95’ 
ovdje također prolazili, logično je da svaka od tih 
zemalja ima ambicija da razvija svoje sajmove.
5. Kakvi su planovi za budućnost Zagrebačkog 
velesajma?
Očekujemo razumjevanje vlasnika - Grada Zagre-
ba za potrebu redizajniranja sajamske infrastruk-
ture. Planovi postoje, potreba postoji, no odobrenje 
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za određeni jači investicijski zahvat, još nije done-
seno. Željeli bismo omogučiti našim izlagačima što 
viši standard izlagačog prostora i naravno bolje 
mogućnosti za prateće kongresne aktivnosti. Tre-
ba i stalno osmišljavati nove projekte, a redizjani-
rati postojeće, jer danas su pak trendovi stalnih i 
brzih promjena. Treba okupiti izlagače koji još nisu 
nigdje zastupljeni u našem kalendaru  aktivnos-
ti, i pokretati nove sajmove- kao napr. PRIME 
(marketing,komunikacija) EMAT (ekologija,zaštita 
okoliša...) Loring (sajam lova i ribolova)...
Najvažnije od svega je, da treba pružiti izlagačima 
i posjetiteljima zadovoljstvo da mogu ispuniti svoja 
očekivanja.■
SEKTOR ZA SAJMOVE-ODJEL ZA STRUČNO-POPRATNE POSLOVE
80. JESENSKI MEĐUNARODNI ZAGREBAČKI 
VELESAJAM (14.-19.9.2004.) - UZ PROGRAM 
STRUČNO-POPRATNIH AKTIVNOSTI
Očekujemo oko 25 stručno-popratnih aktivnosti 
koje će pratiti oko 2000 sudionika. Najznačajnije 
su poslovne prezentacije i susreti među 
kojima ističemo visoku zainteresiranost koju 
gospodarstvenici pokazuju za tradicionalni Hrvatski 
gospodarski forum-razgovor predstavnika vlade 
RH i hrvatskih gospodarstvenika u organizaciji 
Hrvatske gospodarske komore i Zagrebačkog 
velesajma. Uz program Dan Ruske Federacije-
Zemlje partner poslovni susreti okupit će oko 
400 gospodarstvenika obje strane u branšama: 
poljoprivreda, prehrambena i ambalažna industrija, 
graditeljstvo, hotelijerstvo i turizam, nafta i plin, 
metalurgija, tekstilna industrija.
Interes za Jesenski sajam i mogućnosti koje 
pruža za razvoj gospodarskih odnosa iskoristit će 
za poslovne susrete i Hong Kong, mađarski i češki 
izlagači i zastupnici.
U sklopu sajma Energetika organiziramo Dan 
nafte i plina (Organizatori: INA, Zagrebački velesa-
jam, JANAF) i Dan električne energije (Organiza-
tori: Hrvatska elektroprivreda, Dalekovod, Končar 
Elektroindustrija, Zagrebački velesajam), Semi-
nare “Održavanje i štednja energije”, “Mjerenje i 
raspodjela troškova toplinske energije” Organiza-
tori: Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Hrvatsko društvo 
održavatelja)
Iz projekta Eko-Etno Hrvatska ističemo Izjavu za 
medije hrvatskog i slovenskog ministra(Organizatori: 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gos-
podarstva RH, Hrvatski farmer d.d., Zagrebački 
velesajam), Okrugli stol: Značaj turističkih zajed-
nica i putničkih agencija u razvoju kontinental-
nog /ruralnog turizma(Organizatori: Ministarstvo 
mora, turizma, prometa i razvitka, Hrvatski farmer, 
Zagrebački velesajam)
Savjetovanje: Tradicijske djelatnosti i održivi raz-
voj zaštićenih područja
(Organizatori: Državni zavod za zaštitu prirode, 
Hrvatski farmer, Zagrebački velesajam)
Promaturo-Poduzetnički centar za franšize pri-
preme Stručni skup: FRANŠIZNO POSLOVANJE
U sklopu programa ARCA 2004. Okrugli stol: Ino-
vatorstvo i poduzetništvo; na štandu će svakodnev-
no raditi Savjetovalište za inovatore (Organizato-
ri: Hrvatska zajednica tehničke kulture, Odbor za 
koordinaciju udruga inovatora i program inovatorst-
va, Zagrebački velesajam Pokrovitelji: Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa).■
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